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Bilingualism or language dualism in learning Arabic is something that is often found in 
Indonesia, even in all countries in the process of learning foreign languages for native speakers. 
The use of two languages (bilingualism) in foreign language learning aims to provide 
understanding to foreign language learners, because they are accustomed to using the original 
language along with the types of words and sentence structure, so the need for native language 
interventions of speakers in learning foreign languages. The level of ability of students varies 
according to their level, therefore clear explanations are needed through the learner's native 
language as an intermediary language. 
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 مس تخلص البحث 
ند ونيس يا ، حىت يف مجيع البدلان يف معلية تعمل ثنايئ اللغة أ و ازدواجية اللغة يف تعمل اللغة العربية هو أ مر غالبًا ما يوجد يف ا 
ىل توفري الفهم ملتعلمي اللغة ( ثنائية اللغة)هيدف اس تخدام لغتني . اللغات ال جنبية للمتحدثني ال صليني يف تعمل اللغة ال جنبية ا 
ىل جنب مع أ نواع اللكامت وتركيب ا ىل ال جنبية ، ل هنم اعتادوا عىل اس تخدام اللغة ال صلية جنبًا ا  مجلل ، وابلتايل احلاجة ا 
ىل . تدخالت اللغة ال م للمتحدثني يف تعمل اللغات ال جنبية خيتلف مس توى قدرة الطالب وفقًا ملس توامه ، وابلتايل هناك حاجة ا 
 .تفسريات واحضة من خالل اللغة ال صلية للمتعمل لكغة وس يطة
  الثنائية اللغة، اللغة العربية ، تعلمي : اللكامت الرئيس ية
 
Abstrak  
Bilingualisme atau dualisme bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan hal yang 
sering ditemukan di Indonesia, bahkan di seluruh negara dalam proses pembelajaran bahasa 
Asing bagi penutur asli. Penggunaan dua bahasa (bilingualism) dalam pembelajaran bahasa 
asing bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembelajar bahasa asing, karena 
mereka terbiasa menggunakan bahasa aslinya berikut jenis kata dan struktur kalimatnya, 
sehingga perlu adanya intervensi bahasa asli penutur dalam pembelajaran bahasa asing. 
Tingkat kemampuan siswa berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya, maka dari itu dibutuhkan 
penjelasan yang jelas melalui bahasa asli pembelajar sebagai bahasa perantara.   
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 املقّدمة  
ّما لغتان أ و أ كرث)يش يع يف كثري من بدلان العامل أ كرث من لغة رمسية    مبعىن أ ن ادلوةل تس تعمل لغتني أ و ( ا 
غراض الرمسية، ومن ال مثةل البارزة عىل ذكل كندا وبلجياك وسويرسا وتواجد لغتني أ و أ كرث يف البدل . أ كرث يف ال 
يسامعلون أ و يعرفون أ كرث من لغة واحدة، وما هيمنا يف هذا الواحد اليفهم منه أ ن مجيع املواطنني يف ذكل البدل 




غراض  الصدد ظاهرة الثنائية اللغوية أ و ظاهرة تعدد اللغات يف البدل الواحد سواء أ اكنت هذه اللغات تس تخدم لل 
 . الرمسية أ م خالف ذكل
يه ظاهرة اجامتعية تعين اس تعامل الفرد أ و اجملمتع يف منطقة معينة  Bilingualismويقصد ابلثنائية اللغوي  
ملانية ىل مساعدة لغة ال م يف تعمّل اللغة ال جنبية .  للغتني مثل اس تعامل الفرنس ية وال  أ كرث من التالمذ حيتاجون ا 
ّما . ونيس يا و لغة العربيةل هّنم يوجد فهم أ كرب يف يقارن بني لغة الاند. مثل العربية وكذكل للغة الاجنبية الآخرى ا 
 . بدون مساعدة اللغة الاندونيس يا ميكهنم يوجد قليل من الفهم ابللغة العربية مع قواعد اخملتلفة
ىل خطوات تعلمي اللغة العربية كام ذكر السابق، هذه اس ئةل البحث حيلّل عن   ما دور ثنائية اللغة يف تعلمي "بنظر ا 
 . اب من هذه السؤال يف هذه البحثوس يلقي اجلو ".  اللغة العربية ؟ 
 
 دراسة النظرية 
 
 الثنائية اللغوية - أ   
أ ن يتلكم الناس يف جممتع ما لغتني : قال ادلكتور محمد عيل اخلويل يف كتابه اكنت عّدة تعريف الثنائية اللغوية، مهنا  
 .؛أ ن يتقن الفرد لغتني ؛أ ن يس تعمل الفرد لغتني. ؛أ ن يعرف الفرد لغتني
  
س باب الآتية ويال  : حظ املرء هذه التعريفات تتسم ابلنقص أ و الغموض لل 
وبعبارة . قد تكون هناك ثنائية لغوية يف فرد ما دون أ ن تكون هذه الثنائية ظاهرة عامة يف جممتع ما- 1
ليه التعريف ال ول نوع واحد من أ نواع الثنائية، وهو الثنائية اجملمتعية ن ما أ شار ا   وبذكل فا ن. أ خرى، ا 
ىل الثنائية الفردية، أ ي الثنائية املقصورة عىل الفرد نه اليشري ا   . التعريف ال ول انقص، حيث ا 
ىل مفهوم - 2 هذه غامضة وواسعة حبيث تعين أ ش ياء غري ( يعرف)ولكن (. يعرف)التعريف الثاين يشري ا 
؟ وهل ( يعرف)فامي يه درجة هذه املعرفة ؟ وأ ي املهارات اللغوية معا جيب أ ن تقع حتت مفهوم . حمددوة
 معرفة بعض هذه املهارات دون سواها تكفي ملفهوم الثنائية اللغوية ؟ 
تقان يف مفهوم الثنائية اللغوية التعريف- 3 ولكن ما حمك املاليني من الناس اذلين . الثالث يشرتط درجة اال 
تقان ؟ هل نسمهيم أ حاديي اللغة ؟   يعرفون لغتني بدرجات متفاوتة من اال 
ولكن ما معىن الاس تعامل ؟ هل هو الالكم أ م القراءة أ م (. يس تعمل)التعريف الرابع يس تخدم لكمة - 4
 أ م الاس امتع ؟ هل هو املهارات ال ربع معا أ م واحدة مهنا أ م اثنتان معا أ م ثالث معا ؟ أ م مذا ؟  الكتابة
 
ولهذا يرى البعض أ ن تعريف الثنائية اللغوية قد يكون عاجزا عن مجع لك أ نواعها حتت مظةل     
ىل درجة يصعب وما يربر هذه الرؤية أ يضا هو تنوع حاالت الثنائية وظروفها ودرجاهتا وأ ن. واحدة واعها ا 
نواع غراض وال  الثنائية اللغوية : ولكن دعوان جنرب هذا التعريف . معها العثور عىل تعريف يفي بلك ال 
تقان ول ية همارة من همارات اللغة ول ي  يه اس تعامل الفرد أ و امجلاعة للغتني بأ ية درجة من درجات اال 
 .  هدف من ال هداف





 : يرى نباابن فهيا عامل ثنائية اللغة يف الاندونيس يا، مهنا  
، اس تخدام اللغة الاندونيس يا يتعلق هجاد اس تقاللية و 1221س نة   Sumpah Pemudaيف احلديث - 1
 . مطنية
 . اللغات التقاليدية اذلي يس تخدهما مجموعات سوى اللغة الاندونيس يا يف العاد و يف انشطة اليومية- 2
 . جة اخمللطة بني أ حصاب التقليدية اخملتلفةمزتو- 3
ىل والية أ خرى مثل متّدن و ترنسميكرايس و انتقال العّمال و غري ذكل- 4  . جهرة اجملمتع من والية ا 
 . اتّصال بني القابةل اخملتلفة من جانب جتارية و اجامتعية و معل احلكومية- 5
   .كرثة دافع من حيث احتياجات املهنية و املعيشة- 6
 
ىل فرق هام بني الثنائية الفردية      والثنائية  Individual Bilingualismجيب الانتباه ا 
ىل أ ن الفرد نفسه يس تعمل . Societal Bilingualismالاجامتعية  أ الوهو أ ن الثنائية الفردية تشري ا 
 يمتكنوا من التفامه يف حياهتم بل تعين أ ن معظم أ فراد ذكل اجملمتع ثنائيّو اللغة يك. ولكن الثنائية اللغة. لغتني
 : والثنائية اجملمتعية ثالثة أ مناط  . اليومية
ويه أ ن تكون اللغتان متساويتني يف املاكنة رمسيا وثقافيا :   Horizontal Bilingualismثنائية أ فقية - 1
جنلزيية والفرنس ية يف مقاطعة كويبك يف كندا. واجامتعيا  . مثال ذكل اال 
مثال ذكل الفصيحة . أ ن تكون لهجة فصيحة وأ خرى عامية:   Vertical Bilingualism ثنائية رأ س ية- 2
 . ويدعوها البعض ازدواجية لغوية. وهذه احلاةل يف الواقع ثنائية لهجية. والعامية يف البالد العربية
. أ خرى أ ن يس تخدم اجملمتع لغة فصيحة ولهجة عامية من لغة:  Diagonal Bilingualismثنائية قطرية - 3
جنلزيية زالفرنس ية العامية يف لويزايان يف الوالايت املتحدة ال مريكية  . مثال ذكل اال 
 الثنائية اللغوية وتوزيع الاس تعامل  (أ  
 
يف بعض احلاالت يس تخدم الناس اللغتني تبادليا، أ ي من املمكن أ ن يس تخدم املرء اللغة     
 Reciprocalتدعى هذه الثنائية ثنائية تبادلية و . ال وىل أ و اللغة الثانية يف أ ي ماكن وزمان
Bilingualism .جند أ ّن الفرد يس تخدم اللغتني تاكمليا، أ ي خيصص للك لغة . ولكن يف بعض احلاالت
ومن أ مثةل الثنائية . Complementary Bilingualismوتدعى هذه احلاةل ثنائية تاكملية . أ دوارا معينة
 : التاكملية ما ييل  
يقوم الفرد ابس تخدام اللغة ال وىل يف البيت واللغة الثانية خارجه، أ ويس تخدم اللغة ال وىل . ة ماكنيةتاكملي- 1
 . يف العمل واللغة الثانية خارجه
يقوم الفرد ابس تخدام اللغة ال وىل يف احلديث عن موضوعات معينة واللغة الثانية يف . تاكملية موضوعية- 2
ذا حتدث عن مثال ا  . احلديث عن موضوعات أ خرى ذا حتدث عن ال مور اليومية اس تخدم اللغة الوىل، وا 
 .أ مور معلية اس تخدم اللغة الثانية




يقوم الفرد هنا ابس تخدام اللغة ال وىل مع عدد معني من الناس واللغة الثانية مع سوامه، . تاكملية برشية- 3
 .  ك ن يس تخدم اللغة ال وىل مع أ هل بيته واللغة الثانية مع سوامه
وجيب أ ال ننىس حاةل شائعة دلينا مجيعا من الثنائية اللغوية الرأ س ية واليت ميكن أ ن ندعوها الثنائية اللهجية 
bidialectalism   واليت يدعوها البعض ازدواجية اللغة أ و الازدواجية اللغويةdiglosia . ويه حاةل
ثقفني العرب، ترامه يس تخدمون ففي حاةل امل . اس تخدام الفرد للهجتني من لغة واحدة وبصورة تاكملية
العربية الفصحية يف التعلمي واحملارضات واخلطب الرمسية والكتابة ونرشات ال خبار، ويس تخدمون العامية 
 .  يف البيت الشارع
 
ذا عدان قليال لتفضيل اس تخدام مصطلح الثنائية اللغوية عىل الازدواجية اللغوية، جند أ ن      وا 
أ حد اس باب هذا التفضيل هو أ ن مصطلح الازدواجية اللغوية اش هتر عنه يرادف مصطلح الثنائية 
آثرت مصطلح الثنائية اللغوية عىل مص. اللهجية ول من هذا الفصل أ طلح ولهذا كام ذكرت يف املبحث ال 
 . الازدواجية أ و اللغة
وميكن للمرء أ ن يالحظ أ ن التوزيع التاكميل يف الثنائية التاكملية ميكن أ ن يتخذ أ حد ال مناط     
 : الآتية  
ك ن . يف هذه احلاةل، يقوم الفرد بتخصيص ماكن واحد أ و أ كرث للك لغة من اللغتني: التوزيع املاكين - 1
 . للتفامه خارجه 2للتفامه داخل البيت و ل 1خيصص ل
فا ذا حتدث مثال يف شؤون احلياة . هنا خيصص الفرد للك لغة موضوعات معينة: التوزيع املوضوعي - 2
ذا حتدث يف التكنولوجيا اس تعامل ل1العادية، اس تعامل ل ا ذا حتدث يف الفن وال دب والشعر . 2، وا 
حصاء اس تخدام ل1اس تخدام ل ذا حتدث يف عمل اال  ى، يمت التوزيع هنا عىل أ ساس وبعبارة أ خر . 2، وا 
 . طبيعة املوضوع
للتحدث  1ك ن خيصص ل. هنا خيصص الفرد لغة معينة للتفتامه مع فئة حمددة من الناس: التوزيع البرشي - 3
للتفامه مع  1وقد خيصص ل. للتحدث مع من سوامه من الناس 2مع زوجته و أ بنائه ووادليه وخيصص ل
 . للتفامه مع أ فراد مجموعة أ خرى 2خيصص لأ فراد مجموعة معينة من الناس و 
 
 اثئية اللغة يف تعلمي اللغة العربية - ب 
العربية دلى الطالب غري العرب تعترب لغة أ جنبية خيتلف تعلمي وتعلّمها عند الطلبة      ا ن اللغة
آخر عىل الاصال بنظ. العرب ام من فتعلمي اللغة ال جنبية هو نشاط مقصود يقوم فرد ما ملساعدة فرد أ
وتعلمي اللغة العربية كثري يعقد ابلثنائية اللغوية .  الرموز اللغوية خيتلف عن ذكل اذلي أ لفه وهتّود االتصال به
 : ل ّن يف التعلمي والتعمل الثنايئ اللغة تظهر العمليات التالية
 
 مبادئ تعلمي ثنايئ اللغة - 1




غة حبيث ميكن للمهمتني الرتكزي علهيا وفهمها هناك مجموعة من املبادئ اخلاصة ابلتعلمي ثنايئ الل    
،يمت اكتساب اللغات، وليس دراس هتا،بناء الطالب .ويه الطالب يعد عنرصا نشطا يف اكتساب اللغة
 . قواعد خاصة هبم يف اكتساب اللغة
 اكتساب اللغة يف التعلمي الثنايئ اللغة- 2
 نظرايت اكتساب اللغة  (أ  
 .دهما العلامء اللغويون، ويف ىذا البحث ينحرص تقديدها عىل ثالثة نظرايتا ن يف اكتساب اللغة نظرايت ق
 نظرية التعمّل  (1
لفاظ الكبار من نطق احلروف واللكامت وامجلل . وأ ّن اللغة يمت اكتساهبا عن طريقة التقليد واحملااكة من الطفل  
 . وك ال خرىوذكل ل ن اللغو يمت تعلمها بنفس الطريقة اليت نتعمل هبا أ نواع السل
 النظرية اللغوية  (2
يرى تشومسيك أ ن لك طفل ميتكل قدرة فطرية متكّنه من اكتساب اللغة عىل أ ساس وجود مناذج أ ولية للصياغة 
 . اللغوية دلى ال طفال
 النظرية املعرفية  (3
ال بناء عىل تنظاميت داخلية تبدأ  أ ولية مث يعاد تنظامي وفق تفاعل ال  . طفل مع البيئة اخلارجيةا ن الكفاءة التكتسب ا 
 فهم املواد يف التعلمي الثنايئ اللغة - 3
 
ما أ ن يقدهما ادلعمل عن  ا ن ادلعلومات اليت س يحصل علهيا الطالب من ادلواد ادلراس ية ا 
ما أ ن ينالواى عن طريق القراءة يف النصوص يف الكتب ادلراس ية وحيتاج الطالب يف . طريق احملارضة وا 
ىل طرق وهمارات خاصة ليك يفهموهنا فهام حصيحافهم تكل ادلعلومات   . خربا سامعيا اكن أ و نصا كتابيا ا 
ويف تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا الزم أ ن يس تخدم ثنائية اللغة لفهم الطالب معىن  
هناك أ نواع طريقة يف تعلمي اللغة العربية مثل طريقة قواعد والرتمجة و غري ذكل . اللكامت يف هذه اللغة
ىل جتعل هذه الطريقة هدفها ال ول تدريس قواعد اللغة ال جنب . من الطرق التعلمي ية، ودفع الطالب ا 
ال م والاجنبية، وهتمت هذه الطريقة : حفظها واسظهارها، ويمت تعلمي اللغة عن طريقة الرتمجة بني اللغتني 
تس تخدم هذه الطريقة اللغة ال م للمتعمل كوس يةل رئيس ية . بتمنية هماريت القراءة والكتابة يف اللغة ال جنبية
 .  لمتعلمي اللغة املنشودة
 
 اخلالصة 
ىل ثنائية اللغة يف تعمل اللغة العربية للطالب خبالف اللغة العربية واللغة الاندونس يا ل هّنم . هناك حاجة ا 
فهيا . معتادون عىل اللغة الاندونيس يا لفهم و لرشح اللغة العربية، قبل تطبيق اللغة العربية حول أ نشطة اليومية
ربية و اللغة الاندونس يا، ذلا يريد طالب أ ن يفهم قواعد اللغة أ كرث خالفية و متساوية يف حال قواعد بني اللغة الع
 . العربية بواسطة قواعد اللغة الاندونس يا




لكن هذه احلال غري مناسب يف مرحةل العالية، وأ ّما يف مرحةل العالية حيتاجون الطالب كثري ممارسة يف 
ذا . مفردات بصيغ متنّوعةحال أ ربع همارات لكّه متاكمل غري متفّرقة، ل هّنم قد ينالو أ كرث  فأ ّما يف حال الابتدائية، ا 
ىل توضيح ابللغة الاندونيس يا  مبارشة يرشح املعمّل ابلعربية، فهم يفهمون ابالشارة فقط، والآخري مه حيتاجون ا 
 . أ يضا و كذاكل يف مرحةل الثانوية
ّن اس تخدام ثنائية اللغة يف تعلمي اللغة ال جنبية مثل العربية مشهور حول متعمّل اللغة العربية بفضل العمل  ا 
فبذكل ينبغي عىل طالب املعهد يتعلّمون اللغة . ادلينية مثل الفقه و العقيدة و التصّوف عند يف املعاهد الاسالمية
مهنا . أ ّما طريقة اليت تس تخدم يف أ مرث املعاهد الاسالمية يه طريقة و قواعد والرتمجة. العربية لفهم هاؤالء ادلرس
ن قراءة النص ،و عنارص القواعد للّك اللكمة، ورشح اللكمة يف مجةل الفيدة، ومعنه من حيث دالةل تتنّون م
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